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ABSTRAK
Abstrak-Naskhah Melayu-Islam merupakan antara naskhah yang indah berhias. Ragan1hias
naskhah Melayu-Islam ini tentunya mengambil pengaruh daripada ragamhias naskhah Qur'an, yang
sejak zaman dahulu lagi diketahui antara naskhah yang paling cantik. Sejak sekian lan1a lagi para
sarjana dan ilmuwan telah memperkatakan tentang konsep-konsep keindahan dan keharmonian
yang terkandung dalam ragarnhias naskhah-naskhah klasik. Konsep keharmonian ini pula antaranya
berdasarkan perkiraan rnaternatik atau, lebih tepat lagi, geornetri satah Euklidan. Oleh itu, rnakalah
ini mengkaji keindahan ragarrlhias naskhah Melayu-Islam dengan menumpukan pada struktur
gubahan tersembunyi dengan berlatarkan pendekatan etnomatematik serta berdasarkan pada prinsip
geon1etri satah Euklidan. Prinsip-prinsip geometri ini .kemudiannya akan ditentuluarkan pada
lernbaran ragarnhias naskhah Melayu-Islam Dala'il al-Khayrat (PNM MSS1273). Struktur geometri
tersernbunyi pada lembaran ragam hias naskhah ini pula berkait erat dengan pengalaman budaya alam
Melayu para seniman juruhias.
Author Keywords: Geometri; Naskhah Melayu-Islam; Etnomatematik
AI. PENGENALAN
Naskhah Melayu-Islam merupakan naskhah klasik yang yang dihias indah dengan pelbagai rekaan
dan corak. Naskhah ini yang bertulis dengan tulisan .Jawi, dalam bahasa Arab atau Melayu, atau
Aceh ini merupakan naskhah daripada dunia kepulauan Melayu, daerah yang teletak antara Lautan
India dan Pasifik yang antaranya terkandung negara bangsa Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura,
Filipina dan Patani yang terletakdi selatan Thai. Lernbaran ragamhias naskhah Melayu-Islam
mempunyai beberapa ciri yang khusus, seperti bingkai teks yang dihias dengan rekaan seperti
kubah, hiasan awan larat dan motif-motif yang mengelilingi bingkai. Hiasan indah ini tentunya
rnengikut aturan hiasan seperti yang terdapat dalam lerrlbaran ragarnhias pada naskhah Qur'an, yang
nyatanya adalah ragarnhias yang paling indah sekali [1]. Nyatanya, lernbaran berhias indah ini bukan
sekadar hiasan, malah terkandung bukti intelek artis yang dapat dilihatpada struktur geometri yang
tersembunyi. Muhamn1ad Zain [2] pula rnenyatakan bahawa rekabentuk dan struktur naskhah Qur'an
harus berpandukan pada tatacara dan prinsip yang telah ditetapkan oleh para penguasa. Tatacara dan
prinsip ini dapat dilihat pada bukti tretis oleh Ibn Muqla (bertarikh sekitar 885-940 M) [3] dan buku
prosedur menentukan rekaletak lembaran oleh Qadi Ahmad, bertarikh 1606 M. [4]. Kajian-kajian
daripada Gallop [5][6] dan Muhammad Zain [7] menjadi asas rujukan dalam mengkaji tentang gaya
dan struktur ragamhias naskhah Melayu-Islam. Bertitiktolak daripada itu, makalah ini membicarakan
tentang analisa awal struktur geometri tersembunyi dalam rekabentuk lembaran naskhah Dala'il al-
Khayrat (MSS1273), salah satu salinan naskhah yang berada dalam simpanan Perpustakaan Negara
Malaysia (PNM) (Naskhah Melayu-Islam yang lain sedang dalam kajian penulis). Teks asal Dala'il
al-Khayrat merupakan teks koleksi doa untuk Rasulullah yang telah ditulis oleh sufi dan intelektual
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Islam dari Maghribi, Muhammad Sulaiman aI-lazuli ash Shadhili (meninggal 1465). Ragamhias
salinan naskhah ini dikatakan mempunyai ragamhias gaya Patani [6]. PNM mempunyai beberapa
salinan naskhah karya ini daripada penyalin yang berbeza-beza daripada TanahMelayu. Objektif
makalah ini adalah untuk mengkaji rupa geometri dan aspek struktur tersembunyi dan hubungan
perkadaran matra (dimension) antara rupa-rupa geometri ini.
2. KAEDAH DAN PENDEKATAN
Dalam mencapai matlamat kajian, pendekatan etnomatematik yang bersandarkan pada geometri
satah Euklidan digunakan dalam mengkaji struktur geometri terserrlbunyi ragamhias naskhah Dala'il
al-Khayrat ini. Pendekatan etnomatematik dalam makalah ini bukan sahaja merujuk kepada makna
etnomatematik yang diujarkan oleh D'Ambrosio sekitar 1980-an tetapi makna etnomatematik
Malayonesiayang diutarakan Shaharir [8] [9], biarpun padamakalah kali ini, masih tetap mengambilkira
geometri satah Euklidan dan kaitan-nilainya dalam alam Melayu. Etnomatematik Malayonesia,
mengikut pengertian Shaharir [10] adalah bukan sahaja "menggali, melombong, mengenjang atau
mencebak sains sesuatu bangsa atau suku kaum pada zaman dahulu", malah melalui dua peringkat iaitu
"mengkritik sesuatu unsur sains matematik kini daripada perspektif nilai dan pandangan alam kita"
dan peringkat kedua iaitu "pembinaan semula unsur sains matematik yang dikritik itu menggunakan
konsep-konsep sendiri lalu menghasilkan sekurang-kurangnya tafsiran baharu atau inovasi terhadap
unsur ilmu lama itu". Geometri satah Euklid pula, secara rumusannya, adalah daripada postulat
Euklid; seorang ahli matematikGreek (terkenal sekitar 300 S.M.), tentang geometri satah, tentang
kemampuan untuk menjelaskan ruang menggunakan titik, garis lurus, satah, sfera dan lain-lain. Rupa
satah yang mudah seperti bulatan, empat segi, tiga segi, lima segi dan seterusnya, berasaskan daripada
teoren1 yang lain seperti teorem Pythagorean dan Thales [11].
Kajian terdahulu telah membuktikan bahawa prinsip geon1etri telah diterima sebagai dasar untuk
mengukur rekaletak dan rekabentuk naskhah dan buku (Lihat [12][13][14]). Polosin [15Jmenyatakan
bahawa terdapat dua lapis rekabentuk dalam ragamhias naskhah. Pertamanya illustratif dan
omamentatif, iaitu termasuklah dekorasi bingkai, yang jelas nyata pada tanggapan pemerhati. Pada
lapis keduanya pula ialah analitikal dan punyai tiga aspek: rupa geometri dan pembinaannya, matra
atau dimensi rupa geometri ini dan perkadaran dimensi rupa ini antara satu sarna lain. Lapis kedua
inilah yang akan menjadi dasar kaedah analisis struktur geon1etri lembaran ragamhias naskhah inL
Analisis ini akan menentukan struktur dan komposisi tersen1bunyi dalam rekabentuk ragamhias
naskhah Dala'il al-Khayrat. Dalam mencapai objektifkajian ini, pendekatan yang digunakan aclalah
kaedah tentuluar prinsip geometri satah Euclidean pada rekabentuk naskah. Prinsip geometri itu,
antaranya persegi khusus yang mempunyai nisbah seperti dalam ladual·l.
Jaduall. Persegidengan nisbah sisi [16]
Persegi khusus Nisbah sisi NiJai MinlMaks
Segiempat sarna 1:1 0.98/1.02
Persegi Pythagorean 1:1.333 1.307/1.359
Persegi punca-dua 1:1.414 1.386/1.442
Persegi keemasan 1:1.618 1.586/1.650
Persegi punca-tiga 1: 1.732 1.698/1.766
Perkadaran lembar muka (mise-en-page) dan ruang teks dikira dengan rnelakar petak sehampir
mungkin untuk membentuk bingkai ruang lembar muka dan teks. Harmoni antara saiz ruang teks
dan lembaran muka tercapai apabila kedua-duanya mempunyai perkadaran yang sarna [13]. Nisbah
yang dikira dan terhasil ini kemudiannya dibandingkan dengan segiempat khas seperti pada Jadual 1.
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Persegi yang perlu diberi perhatian ialah persegi Pythagorean dan persegi keratan keemasan (golden
section rectangle) [16]. Persegi keratan keemasan mempunyai ratio keemasan pada panjang sisinya,
iaitu 1:1618. Dalam segiempat tepat Pythagorean pula, panjang sisinya ialah pada nisbah 3:4, iaitu
1:1.333 [16]. Beberapa siri naskhah Qur'an daripada kurun kesembilan telah menunjukkan nisbah
yang tekal pada 0.66 (2:3) antara panjang sisi blok teks dan lembar muka [16]. Bergerak daripada
dua pendekatan yang disebutkan tadi, makalah ini akan menghubungkan matematik dan budaya
alam Melayu terhadap seni ragamhias naskhah Melayu Islam yang bukan sahaja untuk memahami
komposisi struktur seni visual malah dapat ll1enambah pengetahuan tentang sejarah intelektual dan
budaya masyarakat Melayu.
3. DAPATAN DAN PERBINCANGAN
Lembaran berhias Dala'il al-Khayrat (PNM MSS1273) (Rajah 1) merupakan salah satu naskhah
ragarnhias yang indah, dipenuhihiasan dan motif bercorak awam larat dan salinan dalam koleksi
PNM ini bersaiz 15 ern x 9.36 ern. Rekaan lembaran berhias ini terdiri daripada ruang teks, bingkai
berganda, corak gunungan yang terletak pada jidar halaman kanan serta kiri dan juga bahagian atas
dan bawah pada bingkai berganda, serta motif awan larat yang menghiasi. bingkai dan juga rupa
gunungan ini. Rajah 2 rnenunjukkan lakaran struktur rekabentuk lembaran ini. Struktur rekaan ini
terdiri daripada ruang teks yang bersegiernpat tepat, yang punyai bingkai segiempat tepat di kiri dan
kanan, serta dua rupa segiempat padabahagian atas dan bawah ruang teks. Terdapat rupa segitiga
gunungan pada bahagian rupa segiernpat tepat yang kedua, yang melepasi sedikit pada bahagian rupa
segiernpat yang teratas, dan Dlenjadi refieksi pada bahagian rekaan bawah ruang teks. Pada bahagian
jidar kiri dan kanan terdapat rupa segitiga gunungan. Rajah 3 menunjukkan hubungan perkadaran
antara nisbah sisi persegi struktur bingkai berganda (ABCD) persegi ruang teks (EFGH). Nisbah
perkadaran bagi saiz lembar muka ialah 1:1.6, nisbah perkadaran bagi ABCD ialah 1: 1.848 dan nisbah
perkadaran bagi EFGH ialah 1:1.6 (lihat Jadual 2). Nisbah perkadaran bagi dimensi lembar muka
dan ruang teks adalah sarna pada nisbah 1: 1.6, yang membawa hampir kepada nilai persegi keratan
keernasan. Rajah 4 pula rnenunjukkan struktur geometri tersernbunyi. SegiernpatE merupakan tiga
kali persegi keratan keernasan, yang bernisbahkan 1:4.75, segien1pat F merupakan tiga kali segiempat
sarna, segiernpat G merupakanpersegi punca-tiga yang bemisbahkan 1: 1.71, segiernpat H merupakan
tiga kali segiernpat sarna, EF rnerupakan dua kali segiempat sarna dan GH merupakan segiempat
sarna (Lihat Jadual 3). Pembentukan segiempat F, H, EF dan GH adalah berdasarkan daripada binaan
segiernpat sarna. Segiernpat san1a dalam bahasa Melayu juga memberi erti empat persegi. Carian
dalarn larnan web Malay ConcordonceProject menunjukkan daftar kata sebanyak 60 entri dalam
teks Melayu lama prakurun ke-19 M pada kata kunci empat dan persegi [17]. Antaranya seperti yang
tercatat di bawah (penekanan pada tulisan kata kunci).
oleh Umar Umaiyah akan RajaNusyirwan. Kemudian daripada itu, maka Umar Umaiyah pun mengeluarkan
kerempagi dari dalam bokcanya, .lalu dicukumya kepala Zubin dan kepala Bakhtik empat persegi, dan
j anggut sertamisai keduanya pun dicukumya sebelah-sebelah. Kedua mereka itu pun dilepaskannya
keluar kota. [18]
Maka ditimbunkan seperti sebuah kota. Maka sekalian kanak-kanak yang mengiringkan Pancagah itu
berbuat kota empat persegi, luasnya sekira-kira sepuluh depa, tingginya enam hasta,lebamya empat hasta.
Bermula daripada pihak kakanda Kapitan Mur pun demikian jua besar kotanya. [19]
"orang pergi menyucikan tanah itu. Maka segala rakyat pun bekerjalah; maka malam siang tiada berhenti
lagi. Berapa lan1anya lnaka tanah itu pun sucilah dua sujana mata memandang, empat persegi dengan kata
paritnya." [20]
Selain daripada bukti wujud kata persegi empat dalam teks lama, pengetahuan matematik, terutama
geometri inijugatelah wujud dalam teks klasik Nusantara, seperti kajian geometri dalam teks 'Raudat
al-Hussab yang ditulis pada tahun 1307 M. dan 'Alam al Hussab (1310 M) karya Syeikh Ahmad
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bin Abdul Latif aI-Khatib [21]. Karya Sheikh Ahmad ini memperkatakan antaranya geometri dan
penyelesaiannya, bulatan, segitiga, segienam dan lain-lain. SeJain daripada itu, ilmu geometri ini
juga telah lama digunakan oleh orang Melayu untuk menentukan dan mengira arah kiblat, masalah
berkaitan sfera bumi, pelayaran dan lain-lain lagi [22].
Rajah 1: 1 ... ....,~__II!Ii!I~_........)2: 256)
.~.
I
Rajah 2: Lakaran struktur rekabentuk naskhah
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Rajah 3: Struktur geometri dan hubungan perkadaran
Jadual 2. Nisbah perkadaran dan hubungan antara persegi
Persegi Nisbah Persegi khusus
perkadaran
Lembar muka 1:1.6 Hampir nilai persegi
keratan keemasan
ABeD 1:1.848 -
EFGH 1:1.6 Hampir nilai persegi
keratan keemasan
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Rajah 4: Persegi geornetri
Jadual 3. Nisbah perkadaran dan perseginya
Persegi Nisbah perkadaran Persegi kh usus
E 1:4.75 Tiga kali persegi keratan
keemasan
F 1:3 Tiga kali segiempat sarna
G 1:1.71 Persegi punca-tiga
H 1:3 Tiga kali segiempat sarna
EF 1:2 Dua segiempat sarna
GH 1:1 Segiempat sarna
4. KESIMPULAN
Kajian tentang struktur geometri tersembunyi dalam naskhah Melayu-Islarn ini menghasilkan
kesimpulan awal terhadap lembaran berhias Dala'il al-Khayrat (PNM MSSI273). Terhadap
perkadaran harmoni dalam saiz lembaran muka dan saiz ruang teks. Dapatan makalah ini menunjukkan
bahawa struktur tersembunyi dalam rekabentuk ragamhias naskhah Dala'il al-Khayrat menepati
struktur geometri segiempat. Hal ini menunjukkan bahawa rekaan pada lembaran berhias naskhah ini
menepati prinsip aturan rekaseni dan juga prinsip aturan geometri. Konsep rupa segiempat ini telah
lama wujud dalam budaya masyarkat Melayu menerusi bukti pada kepustakaan naskhah lama Melayu
prakurun ke-19 M. Berdasarkan kepada dapatan awal ini, pengetahuan geometri yang terdapat pada
kognitifpara pelakar dan pereka ragamhias adalah sesuatu yang dipengaruhi dengan pengalaman dan
pengetahuan mereka yang didapati daripada budaya alam Melayu.
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